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1989 9月9日 (土) 3700 3700
1990 9月8日 (土) 〃 〃
1991 9月7日 (土) 〃 〃
1992 9月5日 (土) 〃 〃 学生料金導入
1993 9月4日 (土) 3800 3800
1994 9月10日 (土) 〃 〃
1995 9月10日 (日) 〃 〃
1996 9月8日 (日) 3700 2700 男女別料金設定 ババロア楽団
トイナンアビリカ〃〃)日(日7月97991
トイナバンサ〃〃)日(日6月98991
1999 9月5日 (日) 〃 〃 ゆかた女性無料 ゆかたダンサーズ導入
2000 9月16日 (土) 〃 〃 ゆかた割引導入
2001 9月14日 (金) 2500 2500
2002 9月19日 (木) 〃 〃
2003 9月23日 (火) 〃 〃
入導ンョシィデーオ募公ズーサンダたかゆ〃〃)月(日02月94002
2005 9月25日 (日) 〃 〃
2006 9月24日 (日) 〃 〃
2007 9月24日 (月) 〃 〃
2008 9月23日 (火) 〃 〃
2009 9月23日 (水) 〃 〃
2010 9月23日 (木) 〃 〃
2011 9月25日 (日) 〃 〃
2012 9月23日 (日) 〃 〃
2013 9月23日 (月) 〃 〃 ネット割引導入
2014※2 9月30日 (火) 2600 2600
2015 9月30日 (水) 〃 〃









































































































































































































































































































































a )  東 京 湾 納 涼 船 の 乗 船 理 由
（ 複 数 回 答 可 ， 学 生 N = 6 5， 会 社員 N = 4 6） 
 
 
b )  東 京 湾 納 涼 船 と 他 の ナ イ ト ラ イ フ の 比 較  
問8　複数回答可 18～34歳 35歳以上 18～34歳 35歳以上
①船に乗る船に乗るこ 64 6 62.7% 54.5%
②ゆかたをゆかたを着 54 2 52.9% 18.2%
③夜景を楽夜景を楽し 50 7 49.0% 63.6%
④お酒を飲お酒を飲む 42 10 41.2% 90.9%
⑤写真を撮写真を撮る 39 2 38.2% 18.2%
⑥SNSで共SNSで共有 10 0 9.8% 0.0%
⑧職場の宴職場の宴会 10 2 9.8% 18.2%
⑦学校の宴学校の宴会 6 0 5.9% 0.0%
⑫その他 その他 2 0 2.0% 0.0%
⑨ゆかたダゆかたダン 1 0 1.0% 0.0%
⑩キャンパキャンパス 0 0 0.0% 0.0%
⑪船内ライ船内ライブ 0 0 0.0% 0.0%
無回答 無回答 0 0 0.0% 0.0%





































問14　複数回答可 18～34歳 35歳以上 18～34歳 35歳以上
①値段が安値段が安い 44 6 45.4% 60.0%
②飲み放題飲み放題 23 5 23.7% 50.0%
③船に乗れ船に乗れる 43 3 44.3% 30.0%
④ゆかたをゆかたを着 43 2 44.3% 20.0%
⑤夜景 夜景 29 4 29.9% 40.0%
⑥若者が多若者が多い 7 0 7.2% 0.0%
⑦SNSで自SNSで自慢 7 0 7.2% 0.0%
⑧幅広い世幅広い世代 2 1 2.1% 10.0%
⑨その他 その他 4 1 4.1% 10.0%
無回答 無回答 5 1 5.2% 10.0%










































a )  若 者 特 有 の 体 験 （ 複 数 回 答 可 ， N = 8 7） 
 
 
b )  乗 船 の 企 画 者 （ N = 1 0 0）   
 





































































































































ガ イ ドLonely Planet Travel Guide（2017） で は，
56
－178－
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A study on the attraction strategy and operation of night cruise in Tokyo:  
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